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<J> Exchange Corner When you wish upon the stars... 
兩地交流新橋樑華文聯合會 
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一與街頭表演者Andrew So (Mr. Funny)的對話 
每逄週末在繁忙的西洋菜街上有一個人 
專門表演雜耍、默劇和魔術，他就是我 
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尊敬的用户，您行行好吧，从6点到现在我连晚饭都没吃呢！手都删软了 
Spr i ngBrother ：熱烈祝賀中國民主及人權鬥士劉曉波播得諾貝 
爾和平獎，成為繼緬甸民主領袖昂山素姬之後第二位在獄中獲和 
平獎的民主人士。 丨 . 1C 
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要 數 近 年 網 絡 上 最 具 人 氣 的 社 交 網 站 ， 一 定 非 新 
浪微博莫屬。新浪微博一年前由新浪（ S i n a ) 網站 
推 出 ， 短 時 間 内 吸 納 了 大 量 兩 岸 三 地 的 用 戶 ° 適 
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ONE Single Journey Ticket is not valid for 
Interchange between lines at 
Tsim Sha Tsui/East Tsim Sha Tsui stations 
身 哥 鑼 灣 夭 后 炮 台 山 北 角 鰂 魚 涌 太 古 西 灣 河 筲 箕 灣 
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卒 地 的 史 及 文 T C 恃 色 ° 
此外，險： r鈔幕卒身的面 
值外，其丰龄及歷史背景 





鮮 為 人 知 的 银 《 
書 • • 鲁 
每當彡A及香潘的银行時，相信大家 
— 定 會 i 到 辦 想 起 适 t 、 值 i 或 ; 1 
打銀行等。可是，原來香濃首經石 
一間名為「香丨巷有利银行」的發鈔 
银 行 。 當 時 摊 有 發 鈔 權 的 银 行 速 
有香海上海醒 f 银行和香龙邊打银 
行。成 i於 1 8 5 6年，有利银行分別 
於 1 9 5 9年及 1 9 8 4年被 ®受银行及花 
構银行收構。最後，它於 1 9 8 7年被 
值民政府收旧脾然，結東三十一年 




























大 約 只 有 i 元 日 轿 ， 雪 的 收 
舉位看遝以仙针其，可見常時 
物價十分低。相 t t起現今进百 
萬或千萬的樓愤，當時的房 / i 
只需要篇餘元。故此，鈔票的 
面1 益 也 相 對 校 低 � t 仙 和 伍 仙 





庚泛使用。 i 於 t 佑及伍伍大 
鈔，通常只會於洋行大班和遣 f 







般市民的 i 活水年也提升了 
不少。此外，其實香 f 巷於 





























都 紙 身 殘 银 ， 所 以 都 分 別 论 
2 0 0 2 1 0 3年間進行了改阪。到 
了 2007年，香漆政府為了方使 























Werewolves of Mi Iler's Hoi low 
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入度度人 
易樂戲 難歡遊 













































J觀假意擺點 啤需孰用被人 話都？有是玩 大家真別還遊 r玩孰否來， 像，技是頭手 點候演 到上 有時的轉，易 法多誇打疑單 玩很浮停質簡！ 的。於不牌 試 . . . 心過又翻玩 I 德核前睛才的得 纟的眼眼後
 > 值 
資料參考： 
桌遊地圔室 
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鼠蟑稱者是。；了 老國聲或如疑牌吃 、德並又，質物家。 子I
 ’，家制動玩束 
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巧不容的據高 ：與會J根甚 在説都人家氛 所在象書玩氣 髓需抽説眾樂 精家太r
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mm ° QueenielnL狀更覺害怕，於足我便立刻 
拉逛她到另一問紙紮店繼縉做訪問。下一倘 
丨丨的地ii位於教行路附近的一問紙紮丨，其 



































以f丨{我們接觸到的湾式紙紫品人都以紙和V ^ j n n r t i i m F f 
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1. Never ever believe that "You 
Chinese girls are so skinny. Eat 
more!”. You will be regreted 
when you get back to an Asian 
country. 
2. Leave some time for yourself 
to review and reorganize what 
happened in the trip. It's 
imperative in empowering you 
to get back to your normal life 
and carry on. 
I ， 
"May Walt Disney World brin^jo^ and Inspiration and New Knowled辨 .to all who comc to this happy place... a Magic Kingdom where the young at heart of all ages can laugh and play and Icani together." Roy Oliver Disney 
Working in the happiest place on earth 
If I tell you work ing for 1 0 hours till 1 am is 
so much fun, you probably wou ldn ' t believe 
me. Despite 4 0 ' C work ing env i ronment 
and repetitive work, it 's still fun to work in 
Disney. It's fun not because I 'm in Disney, 
but because I have the expectation to 
discover someth ing new and meet new 
friends. Every day is a brand new start. The 
blue sky, the white c louds, the green trees 
， t h e rains, the wind...all these natural 
scenes make me feel like my life is so 
dynamic. 
Whenever I felt worn out or frustrated, I 
wou ld s imply ask myself again: "Why am I 
here? What ' s it for?", and then wait for the 
highl ight of the day, wav ing goodbye with 
the Mar ie ' s g loves. 
When I " h i gh - fou r " with the guests , s ome 
of them would hit my shou lders lightly and 
said "I 've a great and magical day! Thank 
you so much! Good night Winona!", all my 
exhaust ion would be dispelled. 
46 
stereotyping 
Believe me, Amer icans are not that 
hand some like Brad Pitt or beautiful like 
Ange l ina Jolie. After all, 7 5 % Amer icans 
will be found obesed in 10 years as stated 
in a research. 
I thought I was pretty "westernized" before 
I went to the States. Nevertheless, when I 
started to communicate with the people 
there, I could barely say a word. If you 
aren 't living in their society, it 's t ough for 
you to understrand the cultural elements 
in their conversat ion. 
Besides, I realize that I 'm s o m e h o w 
pretty patriotic. The Ch inese cultures 
like respect, " ren -q ing " , ha rmony and 
discipline are our un ique traits, and these 
worth us to be p roud of being a Chinese. 
One day, my col legue told me that my 
body language and the way of greeting 
gues t s are so "Chinese" . Somet imes, you 
may not consc ious ly realize how Chinese 
you are and how much your heart be longs 
to that nationality, un less you leave your 
home country. 
The world is HUGE! 
You can't really know where you are going 
until you know where you have been. 
Grab the chance to explore more. This world 
is much more trenmendous than you can 
imagine. When I was standing on Grand 
Canyon, appreciating this special natural 
landscape, watching sunrise and sunset, 
looking at the starry sky, I was thoroughly 
amazed by God's creatures. 
Believe it or not, I joined the tour to 
UsVegas and Grand Canyon on my own. 
Surprisingly, I met 2 secondary schoolmates, 
1 high schoolmate and 2 Disney colleagues 
in the tour. Give your life a shot, even you 
can't find someone to explore the world with 
you, just do it on your own! You aren't alive 
unless you live it! 
If I'm dreaming, please don't wake me up 
One afternoon, it was raining cats and dogs, as 
usual. When I got all wet and shivering, a little 
"princess" stood in front of me, opened her 
arms and said "I'm wearing a raincoat. Let me 
protect you!". Her little sister followed her and 
protected me under the heavy rainfall. 
Another day, there was an old man sitting 
next to my turnstile. I started to chat with 
him. We chatted for an hour, from HK tourist 
spots to Chinese cultures, and from the US fire 
police department to gun license, we chatted 
everything. He thought that HK is a rural place 
With cheap labours, mean manufacturers, no 
cars but bikes, no one speaks English...and so 
on and so forth. 
Life is full of surprises when you get to see so 
f^any new things and strangers every day. 
孔 i s art ic le Is dedicatee^ to my Djsney f H e n d s � 
Mj^ summer vyowMn't fee tfce same wltl^out you 
9wys! L o v e yow and miss yow aff! 
Being happy is simple! 
Living in a realistic society, it's hard for us to 
understand why people can spend so much 
money in bringing the whole family all the 
way from another side of the country to visit 
Disney every year. Yet, when we saw the little 
"princesses" and "princes" smiling happily 
simply because they could take photos with 
a sword, which they had come across in the 
story book, we eventually understand one 
thing, being happy is simple! 
In HK, happiness seems to be an 
extravagance. Living in this hustle and bustle 
city, most of our lifetime is spent on work 
in an effort to gain others' appreciation and 
social status. After all, do we feel happy? Is 
that a pure happiness or is it traded with 
money? 
m 
i ‘ \ �� 
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盒的 晨化腰 鐵動上 早催懶島舞桌 的 大 半情圓 雨似個 上心是 下茶一 換讓子遊跟綠了 
樂傘漫樣 口伸 























傘劃的數 撐勾鮮了 在尖新透 人傘送映 個用吹篷 一的氣傘 
答空 
了滴的了 雨答冷開 下滴清敞 





























































































































































































作 者 ： 方 觀 梅 
前輩説在夜深人靜時，人總會特別有感觸。 
有沒有想過為什麼深宵電台節目大多是音樂播放？或許就是因 
為有很多顆寂寞的心無法舒發，只能寄情歌中。 
一直以為自己很懂得享愛、安於寂寞。多年來習慣獨自看電 
影，坐在只有六人的影院內，盡情大笑大哭；和一群平均年齡已知 
天命的觀眾看一套不是你年紀該看懂的電影，一點不感到突兀°站 
在舊商務書店的玻璃窗旁看書，但雙眼總是際著窗外，間中嘲笑那 
些追不到巴士的人。只花五元就可以在美術館消磨整個下午，甚麼 
龐比度珍藏都是過眼雲煙，反而那排沙發令我留連忘返。最喜歡張 
國榮的「有心人」，因為那句「寂寞也揮發著餘香」讓我拍案叫絕 
——這不就是我的生活格言嗎？ 
但是，每當夕陽西下，卻藉然神傷。究竟是為什麼？雖然這是 
做學問必需的，因為和一群已作古的先賢神交，這種講不出聲的寂 
寞是必修課。 
更神奇的是，當你在最寂寞的時候看電視，見到劉曉波——儘 
管未必明白甚麼是「零八憲章」——你竟然很感動。「這傢伙和我 
一樣寂寞吧？」然而，他並不寂寞。他有一群志同道合的同袍，他 
的意志堅定，他的心是自由的，他知道他終有一天會飛越瘋人院。 
這位有心人的寂寞才真正換發著馨香。 
這時，你可能會明白，所謂入夜後的寂寞只是一個才年人對大 
學生活或人生的一點點迷惘罷了。 
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